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ABSTRAK 
OKI SESSHARIO. 2011. 8323118239. Analisis Kepatuhan Pelunasan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Penerimaan PBB-
P2 pada Tahun 2011 hingga 2013 di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
Tujuan Karya Ilmiah ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib 
pajak dalam melunasi PBB-P2, dan mengetahui kondisi penerimaan PBB-P2, 
serta bagaiamana deskripsi kepatuhan pelunasan dan penerimaan tersebut di 
Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur pada tahun 2011 hingga 2013. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka.  
Dari hasil penulisan Laporan Karya Ilmiah ini, dapat diketahui bahwa tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam melunasi PBB-P2 di Kecamatan Duren Sawit 
Jakarta Timur sempat mengalami penurunan sebelum akhirnya mengalami 
peningkatan pada periode tahun 2012-2013. Penerimaan PBB-P2 diketahui  selalu 
mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Gambaran yang dapat 
diketahui dari kepatuhan pelunasan dan penerimaan PBB-P2 adalah arah 
perubahan yang terjadi pada tingkat kepatuhan pelunasan tidak selalu 
menyebabkan perubahan ke arah yang sama terhadap penerimaan di Kecamatan 
Duren Sawit Jakarta Timur, begitupula sebaliknya.  
 
Kata kunci: Kepatuhan Pelunasan PBB-P2, Penerimaan PBB-P2.  
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ABSTRACK 
OKI SESSHARIO. 2011. 8323118239. Analisis Kepatuhan Pelunasan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Penerimaan PBB-
P2 pada Tahun 2011 hingga 2013 di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
The purpose of this scientific work, is to determine the level of tax compliance 
in paying off the PBB-P2, and to determine the condition of the PBB-P2 
acceptance, as well as how the description of repayment compliance and the 
acceptance in district of Duren Sawit East Jakarta in 2011 to 2013. The method 
used in this reseach is a descriptive analysis method with the method of data 
collection  through observation and literature study.  
From the results of this scientific work, it can be seen that the level of tax 
compliance in paying paying off the PBB-P2 at the district of Duren Sawit East 
Jakarta had declined before eventually increased in the period 2012-2013. The 
acceptanceof PBB-P2 always increase in the last three years.  The description of 
repayment compliance and acceptance is direction of changes in the level of 
compliance repayment does not always lead to changes in the same direction 
towards acceptance in the District of Duren Sawit, East Jakarta. 
 
Keywords: Repayment compliance of rural and urban land and building tax, the 
acception of rural and urban land and building tax 
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